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Abstract
A generalization of Paramodulation is defined and shown to lead 
to a complete E-unification method for arbitrary equational 
theories E. The method is defined in terms of transformations on 
systems, building upon and refining results of Gallier and Snyder.
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